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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’Eurométropole prévoit un agrandissement du parc d’activités, allée du Château Sury,
à  Vendenheim,  projet  couvrant  une  surface  de  31 066 m2.  La  prescription  d’un
diagnostic a été motivée par localisation du site dans un environnement archéologique
particulièrement sensible.
2 L’intervention  n’a  cependant  entraîné  la  mise  au  jour  que  de  sept  structures
archéologiques, que le mobilier, principalement céramique, permet de rattacher à trois
phases d’occupation distinctes non continues.
3 Une fosse a ainsi livré un ensemble de six individus dont quatre formes peuvent être
identifiées : une jatte carénée, un vase de stockage, une bouteille et un plat à cuire, le
tout datable du Michelsberg moyen-récent (3950-3800 av. J.‑C. environ).
4 Quatre autres fosses ont livré des tessons appartenant à 17 individus, qui présentent
notamment  des  décors  digités  (lèvre  et  cordon),  un  décor  géométrique  incisé,  une
peinture interne rouge et deux perforations. Les éléments observés dans ces quelques
lots permettent d’avancer une datation au Hallstatt D1-D2, voire la fin du Hallstatt et le
début La Tène pour l’une des fosses.
5 Enfin, deux fossés d’Époque moderne ou contemporaine ont été mis au jour, contenant
du mobilier céramique pour l’un et quelques éléments métalliques pour l’autre.
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